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Досліджена ефективність лікування 139 хворих на бешиху за матеріалами Сумської 
обласної інфекційної клінічної лікарні за останні 3 роки. Лікування проведено з урахуванням 
клінічної форми, кратності, ступеня тяжкості захворювання та характеру місцевих проявів. 
  Проведений аналіз дозволив визначити основні напрямки лікування бешихи. Основна 
роль належить антибіотикотерапії. Дані літератури та власний досвід свідчать про високу 
ефективність пеніцилінів, лінкозамінів, макролідів,   цефалоспоринів.  При рецидивній 
бешисі доцільні два курси:  послідовно призначають антибіотики, які діють на бактеріальні 
та L-форми стрептокока. При тяжкому перебігу ефективна комбінація антибіотиків з 
метрагілом. 
 Інфузійну терапію треба проводити на тлі сечогінних засобів, при тяжкому перебігу  
застосовуються  кортикостероїди. Необхідне призначення антигістамінних середників. Для 
корекції  порушень мікроциркуляції, згортальної системи крові доцільним є застосування 
дипіридамолу, пентоксифіліну, тренталу, препаратів ацетилсаліцилової кислоти. При 
рецидивній бешисі необхідна імунокоригувальна терапія. 
 Місцеве лікування показане при бульозній формі захворювання: пов’язки з 
антисептиками ( гіпохлорид натрія, фурацилін, димексид, мікроцид та ін.). Ефективне 
орошення вогнища аерозолями (“Пантенол”), а також застосування препаратів з 
ксероформом. Останніми роками широко використовується  озонотерапія. 
 З фізіотерапевтичних засобів у гострому періоді можливі УФО, УВЧ. У періоді 
реконвалесценції за наявності залишкових явищ (інфільтрація, лімфостаз) доцільно 
призначати електрофорез з лідазою, гепарином, аплікації парафіну, магніто- терапію, 
лазеротерапію низької інтенсивності.  
 
